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KlINIK DAN PUSAT PENJAGAAN
Lokasi Tahun Kapasiti
ISNIN 24 DISEMBER 2012 • UTUSAN MALAYSIA 3
KELUARGA
~
Deluxe" . RM18/hari/ekor
(Maksimumduaekor)
(menawarkan tempat .
pembuangannajis)
Ibu dananak
(umur antara dua
dontigabulan)
Standard RMl2/hari/ekor
Exclusive RM2S/hari/ekor
(Maksimum
empatekor)
100dananak
> Kadar penginapan
kesihatanbaikdanbeberapakemudaban
laindenganhargaRM120seekorbagitiga
hariuduamalampenginapan.
PemanduIankuOOgjantanjuga
ditawarkanpadapakejhargaRM70
termasukpenginapanduaharisatu
malam.
MakiumatlanjuthubungikIinik
berkenaanditalian03-89250121.
kawasanyangsama.
Dalamtempohenamtabun,Dr.Wan
AhmadKusairymembukaempat
cawanganbarndibeberapakawasanlain
termasukPutrajaya,ShahAlam,Kajang
danTamanSriSerdang.
Klinikdanpusatpenjagaanhaiwan
berkenaandikendalikanolehenamorang
doktorveterinardan20kakitangan.
Kliniktersebutsebenamyamiriphotel
yangmenawarkankhidmatRehatdan
Rawat(R&R)sepertipenginapan,
penjagaankebersihan,makanandan
"pemeriksaankesihatanyang
kebanyakannyadikhususkanuntuk
kuOOg. "
Meskipunterdapatpemilikhaiwan
menghantarpeliharaanmerekaseperti
hamster,kura-kuradanamab,pusat
tersebutlebihtertumpukepadakuOOg.
Dengankemudiihanmiriphotel,pusat
tersebutmenawarkanbeberapajenisatau
standard'bilik.'untukseekorkuOOg, .•,'
terbabagikepadaStandard,Deluxedan
Exclusivepadahargamengikut
kemudaban.
Bilik.keluargajugaditawarkandengan
hargatertentu.
Perkhidmatansamping rtyang
ditawarkantermasuklabmemandi
kucing,berubatdanbiusdengan
anggaranbagiyangberbulupendek
antaraRM45hinggaRM90(bergantung
kepadaperkhidmatan).
BagikuOOgyangberbulupanjang,
perkhidmatanyangsamaditawarkan
padahargaantaraRM55hinggaRMI05.·
MencukurbuIukuOOgjugaditawarkan
denganhargaRMIOOdanRM120
masing-masingbagiyangberbuIupendek
danpanjang.
Beberapaperkhidmatanlainyang
ditawarkantermasukpemandulankuOOg
betinayangmestiberumursekurang-
kurangnyaenambulan, keadaan
BeliaumemuIakannyapemiagaannya
denganmembukakedaikecildiBandar
BarnBangisebelumberpindabke
kawasanyangIebihIuasdipremisyang
adasekarangdengan amaKlinikHaiwan
danSurgeriMesradi Seksyen7di
